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LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO 
AL APRENDIZAJE DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS 



















The	 integration	 of	 the	 Spanish	 university	 system	 in	 the	 european	 higher	 education	 area	 (ehea)	
demands	a	series	of	concrete	proposals.	as	we	advance	towards	the	implementation	of	the	process	of	
Bologna	it	is	necessary	to	contemplate	to	a	new	paradigm	of	teaching/learning.	The	use	of	the	WebQuest	








Los	 profesores	 de	 Lenguas	 para	 Fines	 específicos	 (LFe)	 se	 enfrentan	 a	 muchos	 desafíos	
a	la	hora	de	implementar	los	nuevos	planes	de	estudios.	Los	alumnos	llegan	a	la	universidad	con	

































y	 tener	una	mayor	 responsabilidad	durante	el	proceso	de	 su	aprendizaje	 independiente	 (Duran	y	
pierce,	2007;	pierce	y	Durán,	2008;	pierce	y	robisco,	2010).	Las	WebQuests	pueden	proporcionar	
algunas	respuestas	a	estos	importantes	desafíos.
Las	 WebQuests	 desarrollan	 muchas	 competencias	 genéricas	 identificadas	 por	 el	 proyecto	
Tuning,	como	la	capacidad	para	el	análisis	y	la	síntesis,	habilidades	de	investigación,	destrezas	en	el	
manejo	de	la	información	y	habilidad	para	trabajar	autónomamente	(González	y	Wagenaar,	2003).	
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La	 teoría	constructivista	del	 aprendizaje	comienza	con	el	 reconocimiento	de	 la	capacidad	
de	comprensión	del	alumno.	el	verbo	“construir”	(del	 latín	“construere”)	significa	arreglar	o	dar	
estructura.	 el	 proceso	 continuo	 de	 estructuración	 (organización)	 es	 la	 clave	 del	 constructivismo	
(mahony,	2003).














































cinco	del	constructivismo,	anteriormente	expuesto	(El aprendizaje ha de empezar con temas rele-




cipio	número	cuatro:	La motivación es un componente clave en el aprendizaje)	al	aportar	recursos	
reales	con	los	que	los	alumnos	pueden	trabajar.	en	lugar	de	recurrir	a	libros	de	texto,	con	la	Web,	los	
alumnos	pueden	acceder	a	expertos,	bases	de	datos	de	búsquedas	y	páginas	de	información	actuali-
zada	para	formar	sus	propias	conclusiones	(principio	número	nueve:	El aprendizaje es un proceso 
que debe ser apoyado por un entorno rico en situaciones reales).
otro	aspecto	importante	de	las	WebQuests	es	que	los	alumnos	tienen	que	trabajar	en	grupos,	
promoviendo	el	aprendizaje	en	equipo	(principio	número	ocho:	El entorno de aprendizaje centrado 



















siete:La evaluación se convierte en parte del proceso del aprendizaje).	Finalmente,	el	objetivo	prin-
cipal	es	que	los	alumnos	interioricen	las	estrategias	cognitivas	vinculadas	al	trabajo	con	WebQuests	
y	que	las	apliquen	al	aprendizaje	auto-dirigido.






















de	WebQuests	 en	el	 entorno	de	LSp.	Los	estudiantes	deben	 tener	acceso	a	diferentes	estrategias	
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apLIcacIón dEL concEpto WEbQuEsts En EL currícuLo dE mInas
presentamos	los	resúmenes	de	dos	WebQuests,	una	de	larga	y	otra	de	corta	duración,	uti-
lizadas	en	la	asignatura	“inglés	Técnico”.	La	WebQuest	“The	Beverly	mine”	(mcKay,	2004)	fue	








estudiantes	 sobre	 el	proceso	contenían	comentarios	positivos:	 encontraron	el	WebQuest	una	 rica	
experiencia	de	aprendizaje.























de	 idiomas	 integra	 los	 beneficios	 pedagógicas	 en	 el	 trabajo	 de	 proyectos,	 instrucción	 basada	 en	
contenidos	y	el	aprendizaje	de	idiomas	a	través	de	internet.”	La	teoría	del	aprendizaje	constructi-
vista	y	el	uso	de	Tic	pueden	proporcionar	guías	para	este	cambio	de	paradigma	en	el	aula	de	LSp.	
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